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EDITORIAL 
Este número de PNA se publica en homenaje al doctor Luis Rico, en su 70 aniversario, con 
motivo de su destacada trayectoria en Educación Matemática y su contribución a esta disci-
plina. Luis Rico es catedrático del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Univer-
sidad de Granada (España), director del Grupo de Investigación “Didáctica de la Matemática: 
Pensamiento Numérico” (FQM-193) del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (PAIDI), desde su constitución en 1988, y director de PNA. 
 
This number of PNA is published in tribute to Dr. Luis Rico, in his 70th anniversary, on oc-
casion of his outstanding career in mathematics education and his contribution to this disci-
pline. Luis Rico is Professor in the Department of Mathematics Education of the University 
of Granada (Spain), director of the Research Group “Didactic of Mathematics: Numerical 
thinking” (FQM-193) of the Andalusian Plan for Research, Development and Innovation, 
since its establishment in 1988, and director of PNA. 
